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MEMÒRIA DE L'INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS 
Corresponent a l'actuació de l'entitat des de l'Assemblea anterior 
(Presentada a l'aprovació de l'Assemblea General Ordinària 
el 28 de març de 1990) 
El període abril 1989- març 1990, al qual correspon aquesta Memòria, ha tingut com 
a fet més rellevant la celebració de la XXXV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos de 
Catalunya, celebrada a Valls i a Vila-rodona els dies 24,25 i 26 de novembre de 1989. 
L'Assemblea va ser tot un èxit, tant per la nodrida participació -170 inscrits, i 91 
comunicacions publicades-, com pel desenvolupament Cal destacar la participació dels 
ponents Antoni Virgili, Tomàs Vidal, Joan Fuguet i Josep M. Llorach, i la satisfacció que 
va representar comptar amb la presidència del Dr. Francesc Gomà i Musté. 
Coincidint amb l'Assemblea d'Estudiosos s'inaugurava l'Exposició Bibliogràfica 
del Camp de Tarragona 1976-1987, que també ha estat una de les realitzacions de l'IEV 
més destacades durant l'any. Cal remarcar l'impacte, molt positiu, que produí en l'expo-
sició tant pel que fa als assembleistes, com pel que fa als múltiples visitants vallencs du-
rant el temps que va romandre oberta, com en aquelles poblacions on s'ha portat poste-
riorment, i que fins ara són Tarragona, Vila-seca i Reus; s'espera que l'itinerari no s'acabi 
aquí. 
Sens dubte, el període anual, del qual ara fem balanç, s'ha caracteritzat per un ritme 
de publicacions inusual. Així, la col·lecció "Biblioteca d'Estudis Vallencs" s'ha vist in-
crementada en set volums més: els dos volums deL' associacionisme agrari a Catalunya. 
El model de la Societat Agrícola de Valls 1888-1988, d'Antoni Gavaldà; Dades i esde-
veniments mèdics del segle XVIII a la comarca de l'Alt Camp, de Josep M. Sànchez Ri-
pollès; Els antics carrers de Valls, de Gabriel Secall; i, en tres volums, el recull Ponències 
i comunicacions. XXXV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos de Catalunya. A més 
a més, han sortit dos números de Quaderns de Vilaniu/ Miscel·lània de l'Alt Camp. Hem 
de destacar també el catàleg de l'Exposició Bibliogràfica del Camp de Tarragona 1976-
1987, resultat d'intensos esforços de recopilació bibliogràfica, i que seran un testimoni 
durable de l'Exposició, a més d'un instrument de gran utilitat per a molts investigadors 
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i lectors de tot el Camp. 
Durant aquest any, ha tingut molta importància l'activa participació de l'IEV en di-
versos homenatges. Així, els actes de clausura de la celebració del primer centenari de 
la Co<3perativa Agrícola de Valls van comptar amb l'IEV com a coorganitzador. La Co-
missió d'Art de l'IEV, per altra part, junt amb un grup d'artistes vallencs, retia home-
natge a la faceta artística de Daniel Ventura i Solé. Poc després, durant el mes de novem-
bre, l'Institut intervenia en la comissió organitzadora de l'homenatge a Ramon Barbat 
i Miracle, enginyer industrial i promotor de múltiples iniciatives empresarials i de col·la-
boració cívica, cultural i social envers la ciutat de Valls. I, en el context dels actes de la 
XXXV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos de Catalunya, s'efectuava el Memorial 
Gabriel Secall i Güell, investigador dels jueus i d'altres temes històrics relacionats amb 
Valls i les comarques de l'entorn. 
Malgrat que, al llarg de l'any, hi ha hagut els actes de rellevància de què hem fet es-
ment, no per això s'ha trencat la línia de continuïtat pel que fa a les activitats generals. 
En aquest sentit, s'ha seguit en la línia d'organització d'actes junt amb altres entitats i or-
ganismes, com: Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit de Valls; Ajuntament de Valls; 
RENFE; Cambra de Comerç i Indústria de Valls; Escola Taller d'Art; Fundació Ciutat 
de Valls, etc. 
Les obres a l'Antic Hospital de Sant Roc han anat endavant. Així, el passat mes de 
juny es procedia a la inauguració oficial de la nova Sala d'Actes de l'IEV, i en aquests 
moments s'estan acabant les obres d'execució de la nova Biblioteca, a la qual s'intenta 
conferir, a partir d'ara, un protagonisme creixent, després que, durant el 1989, s'ha donat 
un fort impuls a les tasques de catalogació i enregistrament bibliogràfic. 
Remarcarem, per acabar, la importància atorgada als premis, no tan sols als convo-
cats per la Fundació Ciutat de Valls, sinó també la consolidació del Concurs Estatal de 
Fotografia "Ciutat de Valls", que en la seva segona edició va veure com augmentava el 
nombre de participants i ara ja han sortit les bases del III Concurs; i el Premi a la Salva-
guarda del Patrimoni Arquitectònic. També l'Associació de Criadors d'Aus "El Franco-
If', entitat adherida a l'Institut, ha convocat premis, tan específics de la seva tasca com 
premis de dibuix infantil per a l'execució del cartell anunciador de la III Exposició In-
ternacional, amb gran èxit de participació. 
CoMaboracions. 
El període s'ha caracteritzat per la continuïtat de moltes de les col·laboracions 
anteriors, per una banda, i per l'existència de noves col·laboracions que han permès que 
l'activitat de l'Institut durant l'any hagi pogut ésser tan dilatada. La celebració de la 
XXXV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos de Catalunya i la realització de l'Expo-
sició Bibliogràfica del Camp de Tarragona 1976-1987 han exigit esmerçar grans 
esforços per tal d'aconseguir la col·laboració necessària. 
Voldríem ara expressar el nostre més sincer agraïment a tots els col·laboradors que 
així ho han fet possible. 
L'Ajuntament de Valls, un cop més, ha permès, amb la seva col·laboració, unes 
garanties bàsiques per a l'Institut d'Estudis Vallencs de poder desenvolupar la seva 
activitat, tot constituint un puntal que ens ha permès la recerca d'altres col·laboracions 
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per tal de buscar l'ajut de totes les altres entitats que hi col·laboren. 
El Departament de Cultura de la Generalitat ha estat també un col·laborador essen-
cial. El Servei d* Arxius ha contribuït a fer possible la important tasca editora realitzada, 
mentre que el Servei de Biblioteques ho ha fet per als treballs de catalogació i enregistra-
ment a la nostra Biblioteca. Cal remarcar també l'aportació a través de la Secretaria de 
Difusió Cultural per a la realització d'obres a l'edifici, així com l'apcxtació del Servei 
del Llibre per a l'Exposició Bibliogràfica. No hi ha dubte que la bona predisposició i el 
senti t d'atenció del Coordinador Territorial de Tarragona han representat un element dig-
ne d'esmentar. 
També hem rebut el suport de la Generalitat de Catalunya a través d'altres Departa-
ments. Hem de remarcar, en aquest sentit, l'ajut del Departament de Comerç, Consum 
i Turisme per a l'adequació dels locals de l'IEV de cara a la celetoació de l'Assemblea 
d'Estudiosos; l'aportació del Departament d'Ensenyament i de la CIRIT, també destina-
da a l'Assemblea; i la col·laboració del Departament de Treball en tasques auxiliars a la 
Secretaria de l'IEV i, a través de l'Institut per a la Promoció i Formació Cooperatives 
(I.P.F.C.), amb l'adquisició de llibres de "L'associacionisme agrari a Catalunya". 
La Diputació de Tarragona també ha demostrat la seva confiança en l'Institut, i ha 
atorgat l'ajut anual ordinari, a més d'altres col·laboracions, com l'adquisició de lots de 
llibres de 1' lEV, o una important aportació per a la realització de 1' Assemblea d'Estudio-
sos. 
L'OTganització de la XXXV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos de Catalunya 
també va comptar amb aportacions del Consell Comarcal de l'Alt Camp, organisme amb 
el qual s'ha encetat un paíode de fructífera col·laboració; de l'Ajuntament de Vila-ro-
dona i d'altres entitats que van contribuir, a més a més, amb un entusiasme digne d'elogi 
en l'organització de l'Assemblea; i laFundació Caixa de Pensions, amb una millora molt 
considerable de la seva aportació respecte a anys anteriors. 
Un capítol especial i un profund agraïment mereix el patrocini de la nova Biblioteca 
de l'entitat per part dels familiars de Ramon Barbat i Miracle, cofundadcH' que fou de 
l'IEV. És digna d'elogi la predisposició a col·laborar i més quan, com en aquest cas, 
l'esmentada col·laboració prové no ja d'entitats o organismes, sinó de particulars. 
El Consell Superior d'Investigacions Científiques, a través de la Confederación 
Espafiola de Centros de Estudiós Locales (CECEL), ha participat en l'edició del llibre 
"Els antics carrers de Valls". Es tracta, també, d'una col·laboració digna d'esment. 
La Cambra de Comerç ha canalitzat la seva aportació tot contribuint a les despeses 
dels actes commemoratius del centenari de la Cooperativa Agrícola. 
Caixa Tarragona ha continuat en la seva Unia de bona i continuada col·laboració amb 
l'IEV, amb la signatura d'un nou conveni, una aportació peral'Assemblead'Estudiosos, 
i la renovació del finançament de la difusió d'activitats amb cartells. 
A través d'anuncis a la nostra revista "Quaderns de Vilaniu/ Miscel·lània de l'Alt 
Camp", hem pogut comptar amb la col·laboració de la Caixa de Pensions "la Caixa", Ke-
llogg's. Banca Catalana, Banc de Sabadell, United Technologies MAI, i Caixa de Cata-
lunya. 
Cal agrair, també, a totes aquelles indústries, comerços i particulars que han 
contribuït a l'enquadernació del diari "Avui" mitjançant les seves apotacions, de les 
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quals se'n deixa constància al "Full del mes" i al llom del volum enquadernat. 
Finalment, reconèixer també l'ajut rebut dels mitjans de comunicació de les nostres 
comarques, que de manera continuada han donat difusió a les activitats de l'IEV. Hem 
d'agrair de manera especial la revista "Cultura" de Valls; la revista homònima editada 
pel Departament de Cultura de la Generalitat; el "Diari de Tarragona"; "Les Gralles"; el 
setmanari "El Pati"; "Ràdio Reus"; "Ràdio Valls"; TVE -Delegació Tarragona-; TV3 -
Delegació Tarragona-; i setmanari "El Vallenc". 
Moviment de Tresoreria i Pressupost. 
Durant l'exercici 1989, s'ha p-oduït un moviment total de tresweria, xifrat en 
20.621.714 Ptes. 
Les disponibilitats a 31-12-1989 eren de 3.435.276Ptes. i, pel que fa a factures i altres 
obligacions pendents de pagar per l'IEV a final d'any, totalitzaven 3.309.526 Ptes. 
Una cinquena part de la tresoreria s'ha dedicat a les obres de rehabilitació del local 
social i a l'organització de l'Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos. També tenen 
significació les xifres aplicades al millorament d'equipaments dedicats als diversos 
serveis de l'IEV, al fons editorial i la dotació per a adquisicions de publicacions (Biblio-
teca de l'IEV). 
El pressupost intencional pa- a 1990 és de 36.325.816 Ptes., fent inclusió valorativa 
líquida de lots els projectes inicialment previstos per l'IEV per a aquesta anualitat. 
Aquell import contempla també una fase sencera d'olM e^s de rehabilitació, l'execució de 
la qual quedarà supeditada a l'obtenció efectiva dels recursos necessaris, actualment en 
procés de negociació. Inclou també el projecte definitiu de la nova Biblioteca, el qual 
s'està ja realitzant, amb càrrec al benemèrit llegat de la família Barbat-Gili. 
Membres de l'entitat. 
Durant el 1989, s'ha pxxluft la defunció del Sr. Daniel Ventura i Solé, vocal assessor 
i incansable col·laborador de l'Institut d'Estudis Vallencs, disposat en tot moment a 
oferir les seves aportacions a l'entitat i als seus membres. 
Enguany, es proposa a l'Assemblea la ratificació de 4 nous memtaes numeraris, la 
incorporació dels quals té l'aprovació inicial de la Junta Directiva. 
Aspectes diversos en què s'ha intervingut. 
Durant el darrer període, podem destacar els següents temes en què l'IEV ha 
intervingut 
- Recuperació d'una pel·lícula d'inicis de segle de l'arxiu Mercadé, que ha estat 
recuperada i passada a video pel senyor Manuel Femàndez, i del quals se'n van exposar 
fotografies extretes, a la Sala Sant Roc, junt amb la projecció de l'esmentat video. 
- Col·laboració amb l'Institut de Batxillerat "Narcís Oller" en la projecció d'una 
pel·lícula amb motiu de Sant Jordi. 
- Col·laboració amb diversos col·legis en la confecció de treballs dels alumnes, 
referents a múltiples matèries (treballs sobte premsa local, arquitectura, natura, etc.) 
- Gestions de cara a aconseguir el document, segons el qual, l'any 1713, l'Arxiduc 
Carles d'Àustria concedia el Tíiol de Ciutat Imperial a Valls. 
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- Continuïtat de la participació de l'IEV a la Junta de la Confederación Espafíola de 
Centros de Estudiós Locales, a través del Director de l'Institut, Sr. Antoni Gavaldà. Amb 
aquesta participació s'ha contribuït de manera decisiva a la renovació de la Junta de la 
CECEL. 
- Propostes a l'Institut d'Estudis Tarraconenses "Ramon Berenguer IV" per tal que 
admeti nous membres vallencs proposats per l'DBV. 
- Propostes a l'Ajuntament de Valls fent referència als criteris que han de regir la 
futura remodelació del casc antic. 
- S'ha dirigit a RENFE, junt amb onze entitats vallenques més, una carta denunciant 
algunes deficiències en el servei ferroviari. 
- Participació en gestions encaminades a la futura construcció del parc Identirama. 
- S'han dirigit al Consell Comarcal propostes concretes per a l'elaboració definitiva 
del Programa d'Acció Comarcal. 
- Intervenció en l'organització, prevista per a l'any 1991, d'un congrés de centres 
d'estudis de parla catalana, que previsiblement tindrà lloc a Lleida. 
- Participació a PROVALLS. 
- S'ha cursat la sol·licitud i s'ha gestionat, junt amb altres entitats vallenques, la 
implantació d'estudis universitaris a Valls en el futur. 
- Propostes concretes per a l'organització de les Festes Decennals de la Candela 1991. 
- Gestions per a la inclusió de l'Antic Hospital de Sant Roc dins del Catalogo del 
Patrimonio Histórico Espafíol. 
- Col .laboració amb la Llar del Jubilat en T organització del seu cicle de conferències. 
- Col·laboració amb la revista "L'Avenç", especialitzada en temes d'història, a través 
de la participació en un debat; i a través, també, de la confecció d'una "Guia d'història 
local" referent a la comarca de l'Alt Camp. 
- S'ha rebut notificació del lliurament, per part del Consell Comarcal a l'IEV, 
d'accions d'Emissions Miramar S·A· 
- Activa participació en els actes de rebuig del Pla de Residus Industrials, conjunta-
ment amb la pràctica totalitat d'entitats, organismes i institucions de l'Alt Camp i la 
Conca de Barberà· 
- Intervenció en l'organització del pregó de Sant Joan, a càrrec de Joan Barril, i d'una 
conferència de l'historiador Pelai Pagès a l'Ajuntament de Valls, amb motiu de l'Onze 
de Setembre· 
Tot això, naturalment, sense comptar amb el treball continuat de les onze comissions 
al llarg de l'any, que exposem a continuació· 
Comissió d'Edicions. 
Aquesta Comissió ha tingut, durant aquest any, un treball inusualment intens degut 
al gran ritme de publicacions: 
Set volums de la col·lecció "Biblioteca d'Estudis Vallencs": 
- XXIII i XXIV· "L'associacionisme agrari a Catalunya· El model de la Societat 
Agrícola de Valls 1888-1988", per Antoni Gavaldà i Torrents; 
- XXV. "Dades i esdeveniments mèdics del segle XIX", per Josep M. Sànchez 
Ripollès; 
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- XXVI. "Els antics carrers de Valls", per Gabriel Secall i Güell; 
- XXVII, XXVIIIIXXIX. "Ponències i comunicacions. XXXV Assemblea Interco-
marcal d'Estudiosos de Catalunya"; 
dos números de la revista "Quaderns de Vilaniu/ Miscel·lània de l'Alt Camp"; i el 
catàleg de l'Exposició Bibliogràfica del Camp de Tarragona 1976-1987. 
Comissió d'Arqueologia. 
La tasca primordial de la Comissió d'Arqueologia s'ha centrat, un cop més, en 
l'estudi dels materials extrets del Jaciment Ibèric del Vilar, tasca abnegada i entretingu-
da. 
La Comissió ha participat, així mateix, en el muntatge del fons per al Museu de Valls 
i en diversos dictàmens. 
Entre les activitats amb projecció exterior directa, remarcarem l'organització de 
l'exposició "Sobreviure a la Prehistòria", que ha anat acompanyada de tallers en els quals 
hi han participat molts escolars de tota la comarca. A més de l'exposició i dels tallers, 
s'han efectuat les conferències següents: 
- "Els caçadors i recoLlectors de la Vall del FrancoU dins la Prehistòria catalana", per 
Eduard Carbonell i Roura. 
- "Prehistòria al Montsant: estat de la qüestió", per Josep M. Fullola i Pericot. 
- "La colonització d'Europa: rutes migratòries i assentaments humans més primi-
tius". 
En el context dels mateixos actes, s'han projectat aquestes pel.lícules: 
- "En busca del fuego" 
- "La cueva del Hortus" 
- "Descubrimiento del Hombre de Aragó" 
Un cojp més, les Expedicions Culturals han continuat essent un aspecte important de 
la Comissió. Aquests han estat els destins del darrer període anual: 
Olot 
Taüll-Vielha (Val d'Aran) 
Observatori de l'Ebre- Tortosa 
Ulldecona 
Colònia Güell. Museu de la Ciència. "El retorn dels dinosaures". 
Capellades. Abric Romànic. Igualada. 
La Pedrera. Parc Güell. Museu Picasso. 
Per acabar, cal fer esment de la projecció de diapositives "Expedicions Culturals", 
coincidint amb el fet que ja se n'han fet 50. 
Comissió de Natura. 
Al llarg de l'any, aquestes són les principals realitzacions i esdeveniments de la 
Comissió: 
- intervenció en dictàmens diversos. 
- atenció a animals ferits. 
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- lliurament del 4t. Premi de Natura. 
- sensibilització de l'opinió pública, a través del "full del mes" i d'altres mitjans, 
sobre diversos temes referents a la preservació del medi natural. 
- vinculació a la comissió del GEPEC-Alt Camp (Grup d'Estudi i Protecció dels 
Ecosistemes del Camp), a l'espera de portar a terme una intensa activitat de mútua 
col·laboració i coordinació. 
- participació activa a la XXXV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos de Catalun-
ya, dins la qual una de les ponències versava sobre "La didàctica del medi natural" a 
càrrec de Josep M. Llorach i García. 
Pel que fa a l'activitat de l'Associació de Criadors d'Aus "El Francolf', adscrita a la 
Comissió de Natura, remarcarem: 
- 3a. Exposició d'Estiu d'Avicultura Artística, per la Firagost i, en el context 
d'aquesta, conferència de Daniel Jorro Deprit "Anem d'exposició" 
- Viatge a Bèlgica per assistir a l'Euro-Expo 89. 
- ma. Exposició Internacional d'Aus, amb el Campionat d'Espanya de races de 
gallines. En el context d'aquest important certamen, van tenir lloc els actes complemen-
taris següents: 
- Taula rodona sobre "Els principis bàsics de la cria d'aus". 
- Assemblea de criadors d'aus silvestres. 
- Presentació oficial del "francolinus francolinus". 
Art. 
La Comissió d'Art de l'IEV ha estat la responsable de l'elabOTació del calendari de 
l'any 1990. A part d'això, ha centrat, com li correspon, la seva activitat en la programació 
de la Sala Sant Roc. 
Per altra banda, ha prosseguit la participació de l'IEV dins la Comissió Capella de 
Sant Roc, conjuntament amb l'Escola Taller d'Art i la Fundació Ciutat de Valls. 
Ha destacat, finalment, la col·laboració en alguns aspectes organitzatius de la Biennal 
d'Art de Valls 1988 (Premi Guasch Coranty, convocat per la Fundació Ciutat de Valls). 
Fem a continuació una ressenya de l'activitat expositora a les dues sales. 
Sala Sant Roc (Comissió d'Art de l'IEV): 
Ignasi Farré i Plana. Pintura 
Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya. 
Concurs de Logotips del Consell Comarcal de l'Alt Camp. 
Exposició conjunta de les escoles públiques de Valls. 
Artistes dels Divendres. 
Expedició a l'Antàrtida. 
II Concurs de Pintura Ràpida. 
Obres premiades del Premi Ramon Barbat i Miracle, d'Artesania. 
El Valls d'inicis de segle, en imatges. 
II Concurs Estatal de Fotografia "Ciutat de Valls". 
Mostra Itinerant d'Artesania de la Generalitat de Catalunya. 
Alcàcer Chijeb. Gravats. 
Daniel Ventura i Solé. Obra pictòrica i literària. 
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Venus-Plastik. Fotografia. Per Joaquim Cabezas. 
Exposició Bibliogràfica del Camp de Tarragona 1976-1987. 
47 Exposició de Nadal. 
Sobreviure a la Prehistòria. 
Exposició Commemorativa del Primer Cotxe Fabricat a l'Estat Espanyol. 
Rosa M. Piqué. Pintura i dibuixos. 
Xavier Caba. Pintures. 
Capella Saní Roc (Í.E.V.- Fundació Ciutat de Valls- Escola Taller d'Art): 
Biennal d'Art de Valls 1989. 
Sebastià Miralles. Transicions. 
Escola TaUer d'Art de Valls. Curs 1988-1989. 
Ferré. Pintura. 
Pere Folch. Pintura. 
Glòria Musté. Escultura. 
Carles Amill. Pintura. 
En el context dels actes de la Biennal d'Art de Valls, es va fer una Taula Rodona sobre 
"La problemàtica de les iniciatives perifèriques en l'art contemporani". 
Comissió d'Història. 
Una de les tasques que ha mantingut més ocupada la Comissió, al llarg de l'any, ha 
estat, sens dubte, la tasca de recolzament a la XXXV Assemblea Intercomarcal d'Estu-
diosos de Catalunya, sobretot pel que fa a l'edició de comunicacions, el setanta-cinc per 
cent de les quals se centraven en una temàtica històrica. Això ha requerit molt d'esforç 
de seguiment. 
També ha estat responsabilitat de la Comissió d'Història l'organització d'actes 
complementaris a la presentació d'edicions. Destacarem, en aquest sentit: 
- Conferència de Giorgio Arcangelo sobre "La problemàtica de l'avellana vista des 
d'Itàlia", en el context de les Jornades Internacionals sobre Cooperativisme. 
- Presentació del llibre d'Antoni Gavaldà "L'associacionisme agrari a Catalunya. El 
model de la Societat Agrícola de Valls 1888-1988". Presentació a càrrec dels historiadors 
Pere Anguera i Pere Gabriel, dins els actes de cloenda del centenari de la Cooperativa 
Agrícola (vegeu també memòria del curs 1988-1989). 
- Presentació del llibre de Josep M. Sànchez Ripollès "Dades i esdeveniments mèdics 
del segle XVIII". Presentació a càrrec de Francesc Olivé i Ollé. La sortida a la llum 
pública del llibre va anar acompanyada del cicle "Possibilitats de conservació de la salut 
en l'home actual", amb les següents conferències: 
- "Medicina preventiva actual", per Eduard Rius Pey. 
- "Ambient físic i salut", per Josep M. Sànchez Ripollès. 
- Presentació del llibre "Els antics carrers de Valls", en el context del Memorial 
Gabriel Secall i Güell, autor del llibre. Presentació a càrrec de Joaquim Torres i Martí. 
- En el context del Memorial Gabriel Secall, conferència de Manel Grau i Monserrat 
sobre "Gabriel Secall, investigador dels jueus catalans". 
Per la seva part, la Taula de Debat Manuel Gonzàlez Alba ha organitzat els actes 
següents: 
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- VI Memorial Gonzàlez Alba, amb els actes que s'esmenten a continuació: 
- Presentació del tríptic i dels actes del VI Memorial, amb l'^tuació de l'Escola de 
Grallers de Valls. 
- Conferència de Josep Guifreu i Pinsach sobre "Espais de comunicació a l'Europa 
dels 90". 
- Conferència de Vicent Partal i Montesinos sobre "Europa de l'Est i racisme". 
- Conferència d'Aureli Argemí i Roca sobre "El projecte cultural europeu". 
- Conferència d'Andreu Mayayo i Artal sobre "Supervivència de l'explotació 
familiar agrària a Europa". 
- Conferència de Joan Francesc Mira i Casterà sobre "Valencians, catalans, euro-
peus". 
- A part dels actes del Memorial, la Taula ha organitzat també els debats següents: 
- "Decennals de la Candela 1991" 
- "L'oferta nocturna a Valls" 
Comissió de Costumísme. 
Aquesta Comissió ha continuat les seves tasques de recollida de documentació 
escrita i àudiovisual, sobretot d'intercanvi cultural amb el País Valencià. 
També s'ha assessorat a les persones encarregades de la construcció d'una nova 
àliga. 
Hem de destacar, així mateix, la conferència impartida a la Llar del Jubilat pel 
col·laborador Anton Dilla i Pena, sobre "El Carnaval i les mascarades dins la tradició 
vallenca", que va ser una comunicació dins la XXXV Assemblea Intercomarcal 
d'Estudiosos de Catalunya. 
Biblioteca-Hemeroteca. 
S'han fet grans esforços en la realització de les tasques d'enregistrament i classifi-
cació bibliogràfica de la Biblioteca, i s'ha deixat l'actual fons pràcticament enllestit. 
No hi ha dubte, però, que l'esdeveniment principal és la renovació de la Biblioteca, 
d'imminent finalització. 
D'altra banda, s'han intensificat les relacions amb altres entitats editores per tal de 
portar a terme intercanvis de publicacions, tant intercanvis puntuals com convenis 
permanents. 
El Servei de Microfilm ha estat molt consultat, fms i tot durant el període de 
tancament de la Biblioteca per obres, gràcies a la instal·lació provisional de l'esmentat 
Servei a la Secretaria de 1"IEV. 
Cal destacar, finalment, la decisiva intervenció de la Biblioteca en l'elaboració de 
l'Exposició Bibliogràfica del Camp de Tarragona 1976-1987. 
Comissió de Salvaguarda del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic. 
Com en anys anteriors, la Comissió de Salvaguarda del Patrimoni Arquitectònic i 
Urbanístic ha respost les poques consultes que l'Ajuntament de Valls li ha tramès, i ha 
fet arribar al consistori vallenc els seus dictàmens i opinions. 
D'altra banda, el fet amb més projecció ha estat, sens dubte, el lliurament el 1989 del 
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IV Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Arquitectònic, a la millor obra finalitzada el 
1988, i la recent convocatòria del Vè., dirigida a premiar una obra ultimada el 1989. 
Comissió de Geografia. 
La Comissió de Geografia ha coordinat, conjuntament amb la Cambra de Comerç i 
Indústria, la vinguda a Valls de l'exposició "El ferrocarril a Catalunya", a càrrec de 
RENFE. 
S'han fet gestions, així mateix, que han fet possible la vinguda a Valls l'exposició 
sobre les Expedicions a l'Antàrtida del CSIC, que va comptar amb la xerrada, en l'acte 
inaugural, de Josefina Castellví, una dels protagonistes de les esmentades Expedicions 
al sisè continent. 
Finalment, s'ha intervingut en les propostes al Programa d'Actuació Comarcal, 
elaborat per encàrrec del Consell Comarcal de l'Alt Camp. 
Comissió de Mitjans Audiovisuals. 
Després d'un obligat llarg parèntesi, a causa de la manca de locals, la Comissió de 
Mitjans Audiovisuals ha hagut de centrar la seva activitat en treballs de recopilació 
bibliogràfica, reordenació de fitxers, i difusió pels centres d'ensenyament secundari del 
fons bibliogràfic del Cine Club. 
Afortunadament, el Cine Club ha pogut reprendre recentment la seva activitat 
essencial, les projeccions, i fins el moment se n'han realitzat dues: 
- "El festíh de Babette" 
- "Los Dublineses". 
Comissió de Llengua i Literatura. 
Els components d'aquesta Comissió han prosseguit donant suport a les edicions de 
l'entitat, posantapunt i fent les correccions i el seguiment d'impressió dels llibres editats, 
que durant l'any que tanquem no han estat pocs. 
D'altra banda, la Comissió de Llengua i Literatura ha assesswat en diversos aspectes 
lingüístics i literaris en les diferents tasques portades a terme per l'Institut. 
Comissió d'Activitats Exteriors. 
Aquesta Comissió, caracteritzada per l'organitzaciód'actespropis.d'una banda, i la 
canalització d'actes preparats amb altres entitats o per altres entitats, pot resumir la seva 
activitat de la forma següent: 
- F>reparació, edició i impressió de dos números de la revista "Quaderns de Vilaniu/ 
Miscel·lània de l'Alt Camp". 
- Organització de la Nit de Premis 1989, junt amb l'Ajuntament de Valls, la Cambra 
de Comerç i Indústria de Valls, el Comitè OrganitzadOT de la Firagost, el Consell 
Comarcal de l'Alt Camp, el Consell de Denominació de Qualitat "Calçot de Valls", la 
Fundació Ciutat de Valls, i el Setmanari "El Pati". En el transcurs d'aquesta Nit, l'Institut 
d'Estudis Vallencs va fer lliurament del IV Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Arqui-
tectònic, i el Premi del Concurs de Logotips de la XXXV Assemblea Intercomarcal 
d'Estudiosos de Catalunya. 
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- Organització, junt amb l'Ajuntament de Valls, del II Concurs Estatal de Fotografia 
"Ciutat de Valls", 1989, i divulgació del III Concurs, a celebrar a l'estiu de 1990. 
- Junt amb el Grup d'Artistes Vallencs, acte d'homenatge a Daniel Ventura i Solé, 
amb intervenció de Pere Català i Roca. 
- Exposició Bibliogràfica del Camp de Tarragona 1976-1987. 
- XXXV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos de Catalunya. 
- Concert de guitarra inaugural de la XXXV A.I.E., a càrrec d'Elisabeth Roma. 
- Concert de la Coral Espinavessa, també dins els actes de l'Assemblea. 
- Junt amb l'AAEET, la Cambra de Comerç i Indústria de Valls, i la revista "Cultura", 
sessió acadèmica i acte d'homenatge a Ramon Barbat i Miracle (1900-1982). 
- Curset d'Iniciació a la Fotografia, impartit per Joaquim Cabezas i Rectoret. 
També hem de destacar la col·laboració que, un any més, s'ha donat a la Llar del 
Jubilat, tot organitzant els actes següents: 
- Conferència d'Antoni Gavaldà i Torrents sobre "El paper de la Societat Agrícola 
en el Valls dels segles XIX i XX" 
- Conferència d'Anton Dilla i Pena sobre "El Carnaval i les mascarades dins la 
tradició vallenca". 
- Conferència de Rafel Cabré i Rodon sobre "Variacions lingüístiques en la parla dels 
vallencs". 
Heus ací els actes organitzats per altres entitats a l'Antic Hospital de Sant Roc, als 
quals s'ha donat tot el recolzament informatiu i material possible: 
- Conferències organitzades pel Secretariat Interdiocesà de la Pastoral Sanitària de 
Catalunya en el context del Dia del Malalt: 
-"Filosofia enu-e la família i el malalt", per Joan Cartafíà i Colom 
- "El dolor i el sofriment a la llum de la Bíblia", per Joan Magí i Ferré 
- Conferència de Josep Subirats Piííana sobre "Els Tribunals de Comptes en l'Europa 
Comunitària", organitzada pel PSC (PSC-PSOE). 
-Presentació del llibre "Miscel·lània castellera. Anys 1850-1900", de Miquel 
Trenchs i Mestre. Presentació a càrrec de Pere Català i Roca. Organitzat per Ràdio 
Capital de l'Alt Camp. 
- n Curset d'Iniciació a la Pregària, pel Grup de Renovació de l'Esperit. 
- Debat sobre "L'altemativa política independentista, als Ajuntaments", organitzat 
per la revista "Va de nou!". 
- Conferència de Santi Vilanova sobre "Energia nuclear i energies alternatives", 
organitzada per la Coordinadora Antinuclears de Vandellòs. 
- Concert de guitarra de Joan Furió, organitzat per l'Ajuntament de Valls amb motiu 
de les Festes de la Candela 1990. 
- Debat de les forces polítiques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà (sota la 
coordinació de l'IEV i el Centre d'Estudis de la Conca) sobre "El Pla de Residus 
Industrials". 
- Acte polític del P.C.C. sobre "Els esdeveniments recents als països socialistes" 
- Conferència d'Àngel Colom sobre "El futur de l'Esquerra Republicana de Catalun-
ya", organitzat per ERC. 
- Acte informatiu per la Coordinadora Anti-Vandellòs-I. 
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- Acte sobre el Pla de Residus Industrials, organitzat per la UGT. 
- Presentació de la revista "Independència/Quaderns de lluita", a càrrec de l'Associa-
ció Xavier Romeu. 
Destacarem, pel que fa a l'ús del Pati de Sant Roc, els actes següents: 
- "Festivals de Teatre" organitzats per l'Ajuntament de Valls, amb representació de 
les obres següents: 
- "No era aquest", a càrrec de la companyia Espai de Troc. 
- "L'augment", a càrrec de l'Aula de Teatre de la U.A.B. 
- "Agnus dei", a càrrec de la companyia TeatredetexL 
- També sota l'organització de l'Ajuntament de Valls, "Nits a Sant Roc", amb les 
següents actuacions: 
- Fèlix Gasull Trio. 
- Michel Wagemans. 
- Trio Copel.lo. 
- Abigail Prat. 
